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Production of alloys with dysprosium based on aluminum and magnesium was carried 
out by the method of high-temperature exchange reactions. Thermodynamic calculations were 
carried out to determine the possibility of the reaction proceeding with dysprosium chloride 
and fluoride. An X-ray phase analysis of the obtained alloys was carried out, the composition 
of the phases was determined. 
 
Сплавы с диспрозием на основе алюминия или магния представляют собой 
интерес для применения в качестве в качестве легирующей добавки при произ-
водстве сплавов на основе алюминия и магния. Данные лигатуры не применя-
ются в чистом виде, а задаются в сплав в разбавленном состоянии. 
Способ получения лигатур с диспрозием основан на способе, описанном в [1]. 
Согласно [2] и [3], диспрозий образует эвтектическую смесь при температуре 
636 0С с алюминием, при содержании диспрозия ~ 13,36 % (мас.), а с магнием 
образуется эвтектическая смесь при температуре 561 0С, при содержании диспро-
зия ~ 46,0 % (мас.). 
При этом в системе сплавов диспрозия с алюминием и магнием образуются 
следующие интерметаллические соединения (ИМС): 
- с алюминием: Al3Dy, Al2Dy, Al2Dy3, AlDy2; 
- с магнием: MgDy, Mg2Dy, Mg3Dy, Mg24Dy5. 
Данные ИМС образуются в таком порядке с увеличением содержания дис-
прозия, согласно [2,3]. 
Опыты проводили, задавая диспрозий в виде безводного трифторида с добав-
ками фторида натрия, с целью понизить температуру плавления солевой компо-
зиции. С этой же целью добавляли эквимольную смесь хлоридов натрия и калия. 
Выбор фторида редкоземельного металла обусловлен тем, что он менее гигро-
скопичен, чем трихлорид редкоземельного металла. Процесс вели при темпера-
туре до 750 0С, при временем выдержки до 6 часов. Выбор температуры обуслов-
лен тем, что остывая, солевая смесь затвердевает, а находящийся под ней метал-




Был произведён термодинамический расчёт для хлоридов и фторидов Dy по 
восстановлению их, металлическими магнием и алюминием.  
Анализ проведённых расчётов показывает, что в большинстве случаев проте-
кание прямой реакции между хлоридами, фторидами РЗМ и металлическими 
алюминием и магнием, при нормальных условиях, невозможно. При использова-
нии фторида диспрозия изобарный потенциал реакции восстановления снижа-
ется в 4-5 раз. 
Был проведен качественный рентгенофазовый анализ, который позволил 
определить, какие ИМС образуются при проведении высокотемпературной об-
менной реакции.  
В случае с получением сплава на основе алюминия образовались следующие 
фазы: Al (мет.), Al3Dy, Al3Dy (ромб.-1, ref. code 00-018-0020), Al3Dy (ромб. 2, ref. 
code 00-043-1354). 
В случае с получением сплава на основе магния образовались следующие 
фазы: Mg, Mg3Dy. 
Содержание диспрозия в полученных сплавах изменяется от 11 до 19 % (мас.). 
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